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2019年诺贝尔化学奖颁给了美国德克萨斯大学奥斯汀分校的约翰窑古迪纳夫渊John B. Goodenough冤尧
美国纽约州立大学宾汉姆顿分校的斯坦利窑惠廷厄姆渊M. Stanley Whittingham冤和日本旭化成公司的吉野
彰渊Akira Yoshino冤三位科学家以表彰他们对锂电池研发的卓越贡献.
今年诺奖的颁布正值第二十次全国电化学大会的召开之时袁作为电化学专业委员会的会刊叶电化学曳
期刊袁邀请到华中科技大学黄云辉教授尧厦门大学杨勇教授和赵金保教授三位与诺奖获得者比较贴近的
中国学者对此次诺奖背景尧创新历程尧科学贡献以及鲜为人知的诺奖获得者为人尧为事的个人风格进行了
深度解读.
97岁高龄的 Goodenough教授的获奖袁 刷新了诺奖最高龄获奖记录.华中科技大学黄云辉教授师从
Goodenough教授多年袁在锂电领域颇有建树.他从锂离子电池正极材料切入袁从 Goodenough教授发现钴
酸锂的历史讲起袁阐述了钴酸锂的发展及应用袁同时对 Goodenough教授发现的锰酸锂和磷酸铁锂两种重
要的正极材料进行了评述.
厦门大学杨勇教授从事能源电化学多年.他对 John Goodenough和 Stan Whittingham教授在锂离子
电极材料及其固态电化学过程领域的科学贡献进行了总结袁并对诺贝尔化学奖授予电化学领域之后高能
量尧高功率尧高安全性锂电池的发展袁特别是全固态锂电池的基础科学技术问题提出了深入的思考.
与企业型研究者吉野彰教授有相似的经历袁厦门大学赵金保教授曾长期在日本锂离子电池企业主持
研发工作.他从企业研发和技术创新的角度介绍了 Akira Yoshino奠定锂离子电池的关键技术基础尧切实
推进了锂离子电池的商品化的贡献.同时袁解读了诺奖背后的激烈的科研竞争.
叶电化学曳期刊希望通过对今年诺贝尔化学奖的深度解读袁使读者从基础科学问题到企业研发生产有
一个比较全面的认识袁深入思考中国锂离子电池袁甚至电化学学科的发展现状袁积极谋划尧布局电化学基
础和应用研究袁攻克关键技术袁力争在国际科技前沿领域占据重要地位.
